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C OMO ha ocurrido en diferentes municipios de la Isla, también en el nuestro ha habido relevo de mandos en la Alcaldía. No hace muchas semanas juraron sus cargos los nuevos concejales y el pa-sado lunes, 22 de Febrero, lo hizo el nuevo alcal-de D. Miquel Pastor. 
—m m m m m m—^— El alcalde saliente, D. Miquel Artigues, iunto 
a un apretado conjunto de realizaciones materiales, deja un gra-
tísimo recuerdo del hombre de bien, pacífico, bondadoso. Los 
comentarios surgidos a raiz de su cese son unánimes y al-
tamente elogiosos. Quien esto escribe puede asegurar que, en dos 
largos años de tratarlo, siempre encontró en él apoyo, compren-
sión y un gran deseo de procurar, dentro de las posibilidades del 
municipio, todo aquello que directa o indirectamente mirase al bien 
material y moral de los artanenses. 
El nuevo alcalde, D. Miquel Pastor, es hombre joven diná-
mico, sencillo, equilibrado y que tiene demostrada su valía y sus 
sanas inquietudes en los años de dirección de una entidad cultural 
de muy positivo y loable historial: el Club Llevant. 
De Miquel Pastor creo podemos esperar mucho. 
Ocupar hoy un cargo de responsabilidad y mando, tanto en 
el orden temporal como en el espiritual, entraña muchas preocu-
paciones, vivos sufrimientos y no pocas incomprensiones. En nues-
tros días todo se discute, todo hace crisis, todo anda revuelto que> 
remos creer que, a la larga, para bien. No puede negarse una 
fuerte crisis de autoridad, pero tampoco puede negarse una corre-
lativa crisis de obediencia. ¿Por qué se habrá llegado a tales ex-
tremos? 
El hombre no se desarrolla plena y cabalmente más que en 
lo divino. Cuando, como hoy sucede, so protexto de una loca neu-
tralidad, se hace caso omiso del Evangelio, y las ideologías paganas 
son elevadas a dogmas intocables, como en el hombre se da una 
esencial incapacidad de sujetarse a la pura naturaleza (¡oh, y cuán-
tos apóstoles tiene Rousseau en nuestros días!) se crean leyes y se 
admiten costumbres que se oponen a las leyes divinas, grabadas 
en el alma humana, y entonces nos hallamos con el desorden ins-
talado en el yo dividido y en la misma sociedad. Este desorden se 
manifiesta en múltiples desastres, sociales y personales. La sim-
ple lectura de la prensa diaria ilustra plenamente lo que afirmamos. 
No todo el mundo es apto para gobernar a los hombres. Recono-
cido eso, es pueril y altamente perjudicial condenar a los buenos 
jefes a causa de pequeños errores de dirección. Siempre habrá 
personas inmaduras, dispuestas a rasgarse las vestiduras ante el 
más ligero fallo de la autoridad. Pero unos fallos, humanos y po-
sibles, no dispensan del deber de cooperación al que demasiado fre-
cuentemente nos negamos, cargando en la autoridad la parte de! 
peso que por estricta ley de solidaridad humana debiéramos llevar. 
También es cierto que para que el hombre respete a la auto-
ridad precisa que la autoridad respete al hombre. Nada aue de 
veras pueda considerarse grande se suele conseguir con la fuerza, 
ni en religión, ni en la ciencia, las artes, ni aun en el simple que-
hacer cotidiano. 
A i 1 X Í anam««« 
P u n t o y apar te . 
S i g a m o s . 
"1Como d e c í a m o s a y e r " e s t o es u n d e -
s a s t r e . N o , n a d a , nada , era para n o per-
d e r l a c o s t u m b r e . 
U N A L C A L D E D E S I E M P R E 
D o n ¡Miguel , " L ' a m o M i q u e l es B a t l e " 
n a d e j a d o la a l ca ld ía . S u v ida po l í t i ca 
q u e d a c u l m i n a d a a u n q u e siga, y e s q n ? 
e s u n o d e e s o s h o m b r e s ique v i v e n para 
Arta . S a l e p o r p r o p i a d e c i s i ó n . P o r ].•> 
p u e r t a g r a n d e , u n a p u e r t a g r a n d i ó s , 
c u a n t a s y c u a n t a s m e j o r a s l e d e b e Arta , 
c u a n t o s y c u a n t o s e s f u e r z o s , c u a n t a s v 
c u a n t a s h o r a s c o n s a g r a d a s para e l b i e n 
d e la v i l la . U n o , q u i e r a o no , q u e d a 
a d m i r a d o q u e e n p l e n o S i g l o X X h a y a 
h o m b r e s t a n a b n e g a d o s c o m o "L'amo 
M i q u e l " . D e j a a d m i r a d o s y c o n t e n t o s a 
t o d o s : j ó v e n e s , n o t a n j ó v e n e s y m e n o s 
j ó v e n e s . E n f i n n o v a m o s a d e s c u b r i r l e , 
V d s . b i e n lo c o n o c e n . 
¿ N o c r e e n q u e t i e n e b i e n m e r e c i d o s e 
l e d e d i q u e u n a ca l l e? 
F L P O S T E E S E 
S i n iquerer, p u d e e s c u c h a r u n a n i m a -
d o y al m i s m o t i e m p o d e s m e s u r a d o d iá -
l o g o s o b r e e so : e l p o s t e . E l d i á l o g o te-
n í a l u g a r e n u n b a r d e n u e s t r a Vi l la . 
R á p i d a m e n t e m e l l a m ó la a t e n c i ó n y 
h o y n o p u e d o m á s q u e ac larar u n o s p u n -
t o s , q u e n u e s t r o s i n t e r l o c u t o r e s t a n 
e q u i v o c a d o s t e n í a n , e s p e r e m o s q u e q u e -
d e n c laros . 
E l p o s t e r e p e t i d o r n o será i n s t a l a d o 
e n S a n S a l v a d o r , a u n q u e parezca el l u -
g a r m á s i n d i c a d o . P e r o e l que se o p o -
n e a q u e s e a i n s t a l a d o n o es n i m u c h o 
m e n o s n u e s t r o e c ó n o m o ( c o m o p r e t e n -
d í a n n u e s t r o s i n t e r l a c u t o r e s ) . S e r e c i b i ó 
u n of ic io , d e la D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l 
d e i n f o r m a c i ó n y T u r i s m o , p r o h i b i e n d o 
la c o l o c a c i ó n d e u n p o s t e r e p e t i d o r , e n 
e l r e c i n t o a m u r a l l a d o d e S a n S a l v a d o r . 
P o r otra p a r t e L o s A m i g o s d e l o s Cas t i -
l l o s , t a m p o c o v e í a n con b u e n o s o j o s q u e 
e s t a i n s t a l a c i ó n s e l l e v a s e a cabo e n e l 
b o n i t o r e c i n t o . N u e s t r o e c ó n o m o n o di -
jo n i si n i n o . ¿ A c l a r a d o ? 
E S O S C O M E R C I O S 
P a r e c e q u e n u e s t r o s c o m e r c i o s , al m e -
n o s m u c h o s d e e l l o s , d e s c o n o c e n a l g u -
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nas n o r m a s . P a r e c e s e r q u e i g n o r a n q u e 
cada ar t í cu lo d e b e e s t a r c o m p l e m e n t a -
d o con su r e s p e c t i v o prec io . P a r e c e co-
m o si i g n o r a s e n q u e los d o m i n g o s su 
n e g o c i o d e b e p e r m a n e c e r cerrado, pa-
r e c e q u e . . . 
C A L L E G Ó M E Z U L L A 
R e c i b a n t o d o s los v e c i n o s d e esta ca-
l l e , m i m á s cordia l f e l i c i t a c i ó n p o r n o 
h a b e r s e a h o g a d o en a q u e l l o s i n m e n s o s 
y g r a n d i o s o s l a g o s q u e , c u a n d o l l u e v e , 
s e f o r m a n p o r a q u e l l a ca l l e . Quizás , c o n 
un p o c o d e s u e r t e , n u e s t r o A y u n t a m i e n -
to l e s da u n a s o r p r e s i t a y l e s rega la a 
todos u n f l a m a n t e s a l v a v i d a s . . . S u e r t e 
a m i g o s , y a surir , q u e si V d s . t i e n e n 
agua otros n o t i e n e n luz. ¿Qué se 
c r e e n ? . 
N U E V O A L C A L D E 
A d o n M i g u e l P a s t o r V a q u e r . 
Arta . 
E s t i m a d o A l c a l d e ; S U E R T E . 
J a u m e S u r e d a 
JDE LA COLONIA DES 
T E L E C L U B 
Al t e n e r q u e a u s e n t a r s e por mot ivos 
p r o e s i o n a l e s e l h a s t a ahora Presiden'. 1 2 
d e l T e l e C l u b S a n P e d r o , d o n J o s é Can-
tó P lan i s i , y p r e v i a r e n u n c i a al cargo 
p o r é l r e p r e s e n t a d o , s e p r o c e d i ó el pa-
sado d í a 14 d e F e b r e r o a la r e n o v a c i ó n 
d e v a r i o s m i e m b r o s d e la J u n t a Direc -
t i v a que , d e s p u é s d e l a s v o t a c i o n e s co-
r r e s p o n d i e n t e s , q u e d ó cons t i tu ida de la 
s i g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e : D . J e r ó n i m o C a n t ó S e r -
vera . 
V i c e p r e s i d e n t e : D . B a r t o l o m é Mart í 
S e c r e t a r i a : S r t a . C a t a l i n a T h o m á s 
B o n n í n . 
V i c e s e c r e t a r i a : S r t a . Bárbara G e n o -
vard M a s s a n e t 
T e s o r e r o : D . J u a n G a r a u 
M o n i t o r 1.° R v d o . G a b r i e l F u s t e r For-
t eza . 
Sin el contrapeso de la libertad, la autoridad se fosiliza, se 
endurece porque, en definitiva, falta el impulso de la vida human?» 
Toda autoridad, sea religiosa, sea civil, debe aceptar de grado 1°~ 
críticas sanas, constructivas, bien intencionadas, orientadoras ra-
chas veces. Con ello no se debilita, sino que se fortifica y enriquece. 
Y es que, en definitiva, la autoridad no es un dominio, coi^ f> 
definía el Derecho Romano, sino un servicio a Dios y a la comu-
nidad, como lo definió San Pablo y, antes que él, el mismo Jesír 
quien afirmó rotundamente no haber venido a ser servido sino a ser-
vir y a poner su vida por los demás. 
D i s t r i b u i d o r d e t e l e v i s o r e s 
Z E N I T H y S A N Y O 
F r i g o r í f i c o s 
AEG, C O R B E R Ó y TAVER 
C o c i n a s 
O R B E G O Z O 
R A D I Ó E L E C 1 R i C I O A D A . B T A N E S , 7 - < i t á 
QUIEN CONTABILIZA 
Piensos San Isidro 
UTILIZA 
Piensos equilibrados para ganado: 
porcino, ovino, vacuno, caballar, avícola, 
perros, conejos y concentrados. 
M o n i t o r 2.°: ID. L o r e n z o P lan i s i Esca-
n ol las . 
V o c a l e s : ID. J a i m e G e n o v a r d Sansó 
D . B a r t o l o m é B i sba l Genovard . 
S r t a . M a r í a iPlanisi Mascaró 
Srta . G a b r i e l a G e n o v a r d Orel l . 
S r t a . M a g d a l e n a G e n o v a r d S a n s ó 
D e e s t a r e n o v a d a J u n t a cabe desta-
car la j u v e n t u d d e la mayor ía de sus 
m i e m b r o s y la i n t e n c i ó n de, —siguien-
do las d i r e c t r i c e s d a d a s por la Junta 
anter i i r , f u n d a d o r a d e l C e n t r o — seguir 
a p o r t a n d o t o d o su e s f u e r z o e n pro de la 
p r o s p e r i d a d d e l T e l e C l u b y dotar a la 
C o l o n i a de S a n P e d r o d e unos medi:'7' 
c u l t u r a l e s y r e c r e a t i v o s e n consonancia 
c o n l o s n u e v o s t i e m p o s y d e los q u : 
h a s t a h a c e p o c o h a b í a carec ido . 
U n o de l o s p r i m e r o s p r o y e c t o s es el 
d e a p r o v e c h a r e l e s p a c i o s o pat io interior 
p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e u n a bolera, un 
p i n g - p o n g iy o tros j u e g o s , al objeto de 
q u e t o d o s l o s s o c i o s p u e d a n t ener un 
l u g a r d e e s p a r c i m i e n t o y entretenimien-
to c o n s t r u c t i v o en s u s h o r a s d e ocio. 
A l c a r e c e r e l T e l e C l u b d e fondos su-
f i c i e n t e s p a r a la r e a l i z a c i ó n d e las obra'7 
p r o y e c t a d a s , al m i s m o t i e m p o que ?¿ 
e s t á g e s t i o n a n d o u n créd i to , la nu 
J u n t a s e h a o f r e c i d o v o l u n t a r i a y de" 
i n t e r e s a d a m e n t e a, c o n s u s p r o p i a s nw 
n o s , r e a l i z a r l o s t r a b a j o s d e re l l eno y 
e x c a v a c i ó n d e c i m i e n t o s , a l obje to de 
a l i v i a r e n l o p o s i b l e e l co s t e de la" 
obras . 
D e s d e e s t a s p á g i n a s , al t i e m p o qu~ 
f e l i c i t a m o s a l o s n u e v o s m i e m b r o s df 
la J u n t a , l e s d e s e a m o s q u e t o d o s 
p r o y e c t o s s e v e a n c o n v e r t i d o s en reali-
d a d e s . 
¡ A n i m o iy a d e l a n t e ! L a Co lon ia os ! 
a g r a d e c e r á . JElCASE 
A L M A C É N D E M U E B L E S 
Bazar Muntanpr 
G e n e r a l G o d e d , 28 
C a p d e p e r a 
M u e b l e s de l u j o , 
M e t á l i c o s , 
D e of i ic ina , 
D e bar , 
d e c o c i n a , y A u x i l i a r e s . 
C o r t i n a j e s y o tros o b j e t o s 
i n t e r e s a n t e s . 
P r e s u p u e s t o s para 
H o t e l e s y A p a r t a m e n t o s 
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En Gori de Sant 
V 
E n G o r i , c o m v a i g ins inuar , t e m p s e n -
rera, i ara v e n c a d e m o s t r a r ' h o a m b 
fets , ma i , p e r ò l o q u e se d iu m a i , va 
sabre p r e n d r e re s e n broma. Ja p o d i a 
ser gros sa i i n c r e ï b l e sa barbar idat q u e 
li d i g u e s s i n . L a s e bevaa amb sa m a -
te ixa f a c i l i t a t a m b q u e se b e v i a u n t e -
ssó d'aigo f r e s c a q u a n t e n i a m o l t a se t . 
I a ixò q u e n o t e n i a e l l cap pè l d e be -
neit . P e r ò t e n i a a q u e s t caire f lu ix — i 
tan f l u i x ! — d e n o sabre q u è e r a una 
broma. I p e r a q u e s t motiiu n'hi fere* 1 
m o l t e s i b o n e s , s e n s e q u e e l l mai se de 
nàs 'compte d e q u e h o foss in . V e t - n e - t ' 
aquí a l g u n e s : 
Q u a n v i v i a jo a Artà — a r a no sé q u é 
fan—', e r e n m o l t e s s e s f a m í l i e s q u e e n -
gra ixaven , t a n c a t d i n s sa sol l q u e h i 
hav ia e n e s corra l d e sa casa, e s porc 
del qua l n ' h a v i e n d e f e r m a t a n s e s . D e s -
prés d e d inar , m o l t e s d 'e l les f e i e n sor-
tir s 'animal a n'es corral , c o n t e m p l a n t - l o , 
durant u n a b o n a e s t o n a , m e n t r e s e l l 
se m e n j a v a a l g u n e s grapades d e f a v e s 
que li p o s a v e n d a v a n t sa vista. M o l t so -
vtint, s e c o n v i d a v e n m ú t u a m e n t s e s fa-
mí l i e s v e ï n a d e s a v e u r e es porc d e ca-
descuna d 'e l l e s , h a v e n t b i e log i s a bal-
quena si s 'animal r e s u l t a v a d e b o n a ca^-
ta. 
A c a S ' A s d o r o d'es carrer de P e d r a 
P lana t a m b é e n g r a i x a v e n e s s e u porc . 
I l ' e n g r a i x a v e n d i n s sa sol l q u e hi h a -
via e n e s corra l d e ca'n Xoro i , q u e era 
una casa d e s h a b i t a d a i p l e n a de t ras to s 
veis q u e t e n i e n — s u p ò s q u e e n c a r a t e -
t e n — e n e s m a t e i x carrer, f en t p a r e d 
nxdljera, si m a l n o record, amb ca'n 
S ivé l l e ta . S e m p r e t e n i e n e l l s u n porc 
de m o l t b o n a casta q u e se f e i a m o l t 
gros. D e s p r é s d e d inar , es cape l là F r a n -
cesc, e s c a p e l l à " P e p e " , l 'amo E n B i e l 
sa s e v a dona , i, m o l t e s v e g a d e s , t a m b é 
es f i i s , a n a v e n a v e u r e es porc. M o l t so -
vint, t e n i e n 'gent e s t e r n a a v e u r e - l o . Jo 
h i v a i g anar m o l t e s v e g a d e s . 
E h Gori era e s m a t a d o r d'es porc d e 
ca S W s d o r o , ¡i, a v e g a d e s , s ' e s t reven ía 
que, a n a n t e l l a sa s e v a Verra , o a n'ep; 
seu Puljol, p a s s a v a , e n aque l la m a t e i x a 
hora, p e r a q u e l l m a t e i x carrer, i, c o m 
és natural , e r a c o n v i d a t a v e u r e e s porc , 
cosa ique a c c e p t a v a . I t a n p r o m p t e c o m 
es porc sort ia d e sa sol l , D . " P e p e " , 
p r e n g u e n t s e s m e s s i o n s , de ia a n 'En G o -
ri: 
— E l v e u s , Gor i? E l v e u s ? Mira, mira , 
mira q u e é s d e gros! L'hauràs d e m a t a r 
a m b una e s p a s a . S í , sí, a m b u n a e s p a s a 
l 'hauràs d e m a t a r . 
E n Gori , e n l l o c d e s e g u i r sa b r o m a , 
contes taba a m b t o t a sa f o r m a l i d a t d e l 
món, a's m a t e i x t e m p s q u e m o v i a , h o -
r i t zonta lment , sa m a d r e t a b e n e s t e s a 
i a i x e c a d a a l 'a ire , a q u e s t e s p a r a u l e s : 
Gori «Confit» 
— A h , no, n o i m p o r t a e s p a s e s . M e b a s -
ta s 'acorador. 
D . " P e p e " r e p e t i a i t o r n a v a r e p e t i r 
q u e h a u r i a d e s e r a m b una e spasa . I E n 
G o r i t a m b é r e p e t i a i t o r n a v a r e p e t i r q u e 
b a s t a v a s 'acorador. I t o t s e s qu i los men-
t i e n s ' e sbutzaven d e r i u r e . 
E n G o r i s o l i a t en ir , cad'any, e n t r e e s 
c o n v i d a t s a s e s s e v e s m a t a n s e s a m e s t r e 
T i à N i u , qui va s e r c a m i n e r i e s t a v a ca-
sat a m b una cos ina d'es m a t e i x Gori , i 
a m e s t r e C o l a u G a r a m e u , q u e va s e r 
e m p l e a t d e T e l é g r a f o s . M e s t r e Tià e r a 
m o l t c a l m o s , n o s ' enfadava m a i i q u a v 
tre ia a r o t l o u n t e m a , f o s e s q u e fos , 
li d o n a v a v o l t e s s e n s e cansar - se . E n e s 
s o p a r d e Ca'n Gori h i h a v i a s e m p r e u n a 
g r a i x o n e r a d e p i l o t e s d e carn. D i t x o s e i 
p.'lotes! D e g u t a e l l e s e r e n m o l t e s s e s 
v e g a d e s en q u e m e s t r e C o l a u G a r a m e u , 
e s t a n t a q u a l q u e r e u n i ó , o n hi h a g u é s 
E n G o r i , li d e i a a q u e s t e s p a r a u l e s : 
— E n g u a n y , Gori , e n es sopar d e se r í 
t e v e s m a t a n s e s m e m e n j a r é c i n c u a n t a 
n o u (pos un e x e m p l e ) , o s e tan ta ( se s q u e 
li v e n i e n a n 'es cap) p i l o t e s . 
E n G o r i , f e n t f l e m a d a , d e i a q u e ' l t r e u -
ria defora . S i jo m e t r o b a v a e n a q u e -
l la m a t e i x a r e u n i ó (a v e g a d e s m'hi t ro -
bava) a fe ig ia que E n Tià N i u d e i a q u e 
s 'en m e n j a r i a d e u , o v i n t ( ses q u e m e 
v e n i e n a sa b o c a ) m é s q u e E n Co lau . 
p e r q u è no v o l i a q u e d a r darrera . I En 
Gori , f e t u n N e r o , d e i a q u e los t r e u r i a 
d e f o r a a t o t s d o s p e r g o l a f r e s , e n c a r a 
q u e fos a p u n t a d e s d e p e u . Mai a q u e l l 
b o n h o m o iva caure d e s'ase d e q u e a l lò 
era una b r o m a . 
A n 'En Gori , cada v a g e d a q u e v e i a 
u n c a p e r d e v e r s S a n t S a l v a d o r , e s v e n -
tre li d o n a v a s e t v o l t e s i m i d j a , d e g u t 
a q u e , u n dia , n'hi h a g u é u n q u e s e m e n -
jà t o t e t s ous d'es n i e r ó d e s e s g a l l i n e s . 
Ido bé , u n a h o r a b a i x a d 'es t iu , e s r e c -
tor , q u i era D . J o a n Rubí , D . " P e p e " i 
jo p u j a r e m a S a n t S a l v a d o r , t robant 'h i 
En G o r i i l ' amo En P e r e J o s e p D e y à 
q u e p r e n i e n la f r e s c a d e v o r a e s por -
ta l d e sa casa d 'es donat . L o s s a l u d a r e m , 
i, d e s p r é s d e v i s i t a r la M a r e d e D é u , 
m o s a s s e g u é r e m d e v o r a e l l s . I j o v a i g 
d ir a n 'En G o r i : 
—IA 'Ciutat h i h a u n s e n y o r q u t é v u i t 
cans d e caça , i vo ldr ia q u e u n h o m o 
d ' a l g u n p o b l e l o s t e n g u é s a caseva , d u -
rant t o t e s t e m p s d e veda , t r e g u e n t - l o s , 
cada dia , a p a s s e t j a r p e r e spa i d 'una 
h o r a o d u e s . El l , c o m é s na tura l , p a g a -
ria e s m e n j a r d'es cans , d o n a n t a s'ho-
m o u n a c o r a n t e n a d e d u r o s cada m e s . 
D o n " P e p e " , a p e n e s va ig h a v e r acabat 
j o d e palar , d i g u é a n 'En Gori: 
—iAixò s e r i a u n a cosa m o l t b o n a p e r 
tú, G o r i . A q u í d a l t . . . 
E n Gori , s e n s e q u e D . " P e p e " a c a b é s 
de par lar , d i g u é , t o t r e b e n t : 
—INo, no , no , n o v a i g d e cans . 
— T e c o n v é , t e c o n v é , G o r i , sí, sí, t e 
c o n v é . . . — r e p e t i a D . "Pepe" . 
I E n Gori , a m b sa b o c a , a m b sa m à 
i a m b tot e s s e u cos , r e p e t i a q u e n o 
anava d e c a n s . 
I l ' a m o E h P e r e J o s e p D e y à , a m b u n 
to d e v e u m o l t d o l ç , b a i x e t , b a i x et, i 
a m b m o l t a d e ca lma , d e i a a n 'En Gori 
q u e era q ü e s t i ó d e f e r u n b o n p e n s a -
m e n t , ja q u e coranta d u r o s cada m e s (fa 
a ixò coranta i p i c o d'anys) n o se t roba-
v e n devalll u n a roca . 
1 s e m o g u é u n t r i à l e c m o l t s a b r r ^ 
e n t r e D . " P e p e " q u i d e i a q u e sí. E;n 
Gor i qui, a c a i x e s d e s t r e m p a d e s , d e i a 
q u e n o , i l ' a m o E n P e r e J o s e p qu i d e ; a 
q u e n o era q ü e s t i ó d e d e i x a r passar , a ix í 
c o m així , "s 'a lcas ió". A la fi , d i g u é e s 
rec tor : 
— D e i x a - l o s anar , Gori , i n o v u l g u i s 
cans p e r aquí . 
I p a r t i r e m es rec tor , D . " P e p e " i j o 
p e r aval l , d e i x a n t l ' amo E n P e r e J o s e p 
qui d e i a a n 'En Gor i q u e e r a q ü e s t i ó do 
f e r u n b o n p e n s a m e n t , i E n Gori q u i 
d e i a q u e n o anava d e cans p e r a l là da l t . 
E N IPEP D E S A C L O T A 
MODERNO.. SEGURO...DEFINITIVO! 
T R A N S Í S T O R I Z A D O 
DISTRIBUIDOR 
COMERCIAL SAN SALO NI 
R e c t a 2 - A R T A 
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N O T I C I A R I O L O C A L 
E l e c c i o n d e R e i f i a s 
y C o n c u r s o d e d i s f r a c e s 
P a s a r o n "Els d e r r e r s d i e s " , y n o , s i n 
p e n a ni g l o r i a ; s i n o t o d o lo contrar io . 
L a r e n a c i d a J u v e n t u d S e r á f i c a d e 
n u e s t r o p u e b l o o r g a n i z ó a c e r t a d a m e n t e 
u n C o n c u r s o d e d i s f r a c e s y la e l e c c i ó n 
d e l a s R e i n a s I n f a n t i l y J u v e n i l . 
H e c h o e l r e c u e n t o d e v o t o s de f in i t i -
vo , e l d ía d i e c i s i e t e , q u e d ó p r o c l a m a d a 
Honor i gratitud 
A M i g u e l A r t i g u e s Gi l i a m b m o t i u 
d e c e s s a r d e B a t l e . 
Home senzill, pacient, inalterable, 
heu seguit rectament vostre camí. 
És cert que molts de pics heu dit que «sí» 
i és que el dir ano», és tan desagradable! 
Home de seny, sentit comú, amable, 
a qui un dia —fa temps— el destí 
va dur a governar sense verí 
aquest poble amb pau impertorbable, 
jo us felicit ben cordialment 
ara quan ha arribat ja el moment 
d'entregar vostra vara amb dignitat. 
Miquel, heu servit bé Artà molts d'anys. 
Amic, us agraïm vostres afanys 
i us desitjam l'honor, tan ben guanyat. 
J. S A R D 
* P o e s i a l l e g i d a p e r l 'autor e n e l d inar d e d e s p e d i d a d e B a t l e , i R e 
g idors , q u e va t e n i r l l oc a la Colo: ia d e S a n t P e r e e l d ia 21 d e f e b r e r p r o p -
passat . 
CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA 
Ma IwluéÁhiGi d3cdec¡A 
ANTONIO BRUNET FRAU 
Ada (fíaUaw) Careta, 7 - Te l . 25 C a r e t a , 7, y 18 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
A n t o n i o B l a n e s , 2 6 A R T A 
Sin el correspondiente ticket no se entregará 
ninguna compostura. 
La niña Francisca M. a Jaume Gil, 
proclamada Reina Infantil 
La Srta. Catalina Tomás Bonnín, 
e legida Reina Juvenil 
R e i n a j u v e n i l la S r t a . C at a l ina Thomá^ 
B o n n í n F u s t e r . A s i m i s m o la e lecc ión 
d e R e i n a i n f a n t i l r e c a y ó s o b r e la niña 
F r a n c i s c a M a r í a J a u m e Gil ; ambas por 
m u y e s c a s o m a r g e n d e v o t o s . 
La c o r o n a c i ó n d e s u s m a j e s t a d e s tuvo 
l u g a r e n e l S a l ó n d e A c t i s d e la J. S., 
e l d ía v e i n t e , d e s f i l a n d o d i c h o día por 
cas i t o d a s l a s c a l l e s d e A r t a e n adecua-
d a s carrozas , y p r e c e d i d o s d e los niños 
q u e t o m a r o n p a r t e e n e l C o n c u r s o de 
d i s f r a c e s . A c o m p a ñ a r o n e n t o d o m o m e n -
t o a l a s R e i n a s l a s c a n d i d a t a s que to-
m a r o n p a r t e e n la e l e c c i ó n , s i e n d o las 
J u v e n i l e s : C a t a l i n a P a l o u , Mar ía Mestre, 
M a r í a A . M a s s a n e t , A n t o n i a V i v e s y Ma-
r ía C á m a r a . P o r o tra p a r t e , l a s Infanti-
l e s f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : A n g e l a Riera, 
f l a g d a l e n a F u s t e r , Mar ía A. Cabal lero, 
E s p e r a n z a M . a R a m í r e z y A n a M . a Su-
r e d a . 
B E L L P U I G f e l i c i t a a l o s organizado-
r e s y a t o d a s l a s p a r t i c i p a n t e s . 
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ECOS ARTANENSES 
L I S T A D E D O N A T I V O S 
P R O O B R A S 
D E S A N S A L V A D O R 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Tota l d e la 2 . a C a m p a ñ a 
d e l s o b r e 213 .695 
A n ó n i m o . C / . P a n a s . 100 
A n ó n i m o (5." d o n a t i v o ) 
C / . P a n a s 500 
A n ó n i m o . P a l m a . 100 
C e p i l l o S a n S a l v a d o r 
( 4 . a r e l a c i ó n ) 12.400 
A n ó n i m o (5.* donat . ) A r t a 1.000 
A n ó n i m o . Arta. 100 
A n ó n i m o . Arta 593 
R v d o . D . A n t o n i o M a s c a r ó 
(2.° donat . ) H u e s c a 3.000 
A n ó n i m o (3er . d o n a t i v o ) C a l i s 
Cos ta y L l o b e r a 400 
A n ó n i m o . C / . Costa y 
L l o b e r a 25 
A n ó n i m o (10 donat . ) Arta L 0 0 « 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o . C / . S o n R o s 500 
A n ó n i m o . C / . R. B l a n e s 500 
A n ó n i m o (3er . d o n a t i v o ) . 
P a l m a 1.000 
J u a n a A. S a n c h o (5.° donat . ) 
R. B l a n e s 1 060 
A n ó n i m o . Arta 100 
A n ó n i m o . Arta 250 
A n ó n i m o . A r t a 100 
A n ó n i m o . Arta 150 
A n g e l a G e n o v a r t . B a r c e -
l o n a 1.000 
L u c í a L l i t e r a s . M a n a c o r 1.000 
C l u b L l e v a n t (2.° donat . ) 
Arta 500 
S u m a parc ia l : 239 .113 
S u m a anter ior : 801 .751 
S u m a to ta l : 1.040.864 
N O V E N A R E L A C I Ó N 
D E F A C T U R A S P A G A D A S 
H A S T A L A F E C H A 
A. P a l o u - A l z a m o r a . 
J o r n a l e s 100.397 
1 5 % i n d u s t r i a l 15 055 
D i v e r s o s m a t e r i a l e s 6.927 
T r a n s p o r t e s 1.210 
B a l d o s a s 24 .525 
A z u l e j o s b l a n c o s 3.726 
A z u l e j o s m a r f i l 3.000 
Otros g a s t o s 5.450 
2 '70% I. T. E. 4.195 
S u m a parc ia l : 164.485 
S u m a anter ior: 1.294.557 
S u m a total : 1.495.042 
N A C I M I E N T O S 
D í a 2 f e b r e r o . 
— M a r í a - I s a b e l 
M o l l B a u z a H i j a 
d e A n t o n i o y d e 
A n g e l a , c a l l e G e -
n e r a l F r a n c o , 50. 
D í a 14 f e b r e r o 
— C a t a l i n a Ma-
s s a n e t G i n a r d h i 
ja d e J u a n y d e M a r í a , c a l l e P e p N o t , 17. 
(Día 20 f e b r e r o . — A n t o n i o P a s c u a l 
F l a q u e r h i j o d e M i g u e l y d e C a t a l i n a 
ca l l e M e s t r a l , 2 6 . 
M A T R I M O N I O S 
D í a 13 f e b r e r o 
— P e d r o P a s c u a l 
F e m e n í a s c o n 
Catalilna M a s s a -
n e t G i n a r d , e n 
la I g l e s i a d e l M o -
n a s t e r i o d e S a n 
S a l v a d o r y b e n -
d i j o la u n i ó n e l 
R v d o . S r . d o n B a r t o l o m é F o n t s P a s c u a l . 
D í a 18 f e b r e r o B a r t o l o m é Q u e t g l a s 
C a r r i ó c o n (Elisa M a r i n o M a r t í n e n la 
i g l e s i a P a r r o q u i a l y b e n d i j o la u n i ó n e l 
R v d o . A n t o n i o Gi l i F e r r e r . 
D í a 20 f e b r e r o . — J e r ó n i m o S a n c h e 
N e g r e c o n A n a C a r d o Gri l lo e n la I g l e 
s ia P a r r o q u i a l y b e n d i j o la u n i ó n el 
R v d o . Sr . d o n A n t o n i o Gi l i F e r r e r . 
D E F U N C I O N E S 
D í a 3 0 e n e r o 
— J u a n a M a r í a 
L l i t e r a s F e r r e r 
d e 70 a ñ o s e n ca-
l l e C. C a n t o n s . 
23 . 
D í a 2 f e b r e r o . 
— J u a n V a l l s F e -
m e n í a s a la e d a d 
d e 50 a ñ o s e n icalle Gral . Mola , 8 
D í a 4 f e b r e r o . — M a r g a r i t a S e r v e r a 
V a q u e r a la e d a d d e 79 años e n c a l l e S. 
F r a n c i s c o , 27. 
D í a 6 f e b r e r o . —• A n t o n i o F l a q u e r 
T o u s a la e d a d d e 80 años e n c a l l e A m a -
d e o , 42. 
D í a 10 f e b r e r o . — A n t o n i o Gaya Gilí 
a la edad d e 72 a ñ o s e n ca l l e C o s t a y 
L l o b e r a , 46. 
D í a 12 f e b r e r o . — M a r í a R o t g e r Es -
t e v a a la e d a d d e 81 a ñ o s e n P l a z a C o n -
q u i s t a d o r , 4. 
D í a ilS f e b r e r o . —> S e b a s t i á n V a q u e r 
Ginard a la e d a d d e 85 años IR. L l u l l , 2. 
D í a 1 9 f e b r e r o . — J u a n a A n a M a s s a -
n e t L l i t e r a s a la e d a d 74 a ñ o s e n ca l l e 
I P O U I D ' e v a l I , 2 . 
D í a 2 1 f e b r e r o . — A n g e l a M a s c a r ó F e -
rrer a l a e d a d d e 79 años e n c a l l e P e d r o 
P l a n a , 7. 
de Zumbidos honda 
Con renovada inquietud 
mi honda, al envite puntual 
viene, con visos de alud, 
a combatir cierto mal 
que es problema harto vital: 
desmanes de juventud. 
De las «niñas», por prudencia, 
me salto, hoy, la moda actual; 
que hablar fuera irreverencia, 
para bien o para mal, 
de «miotes» de carnaval... 
en tiempo de penitencia. 
Más preocupa, y con razón, 
ver, por influencias de fuera, 
a algún fornido varón 
peinado (?) cruel pelambrera, 
cual si emular pretendiera 
al selvático león. 
Bajo tal vello, tupido, 
camuflarse con tan rara 
perfección ha conseguido, 
que ni el más lince afirmara 
si tiene ojos en la cara 
y orejas donde es debido. 
Procuren -¿vana quimera 
en este mundo maltrecho, 
do la insensatez impera?--
ser llamados, por derecho, 
machotes, de pelo en pecho... 
y no carga de niñera! 
D A V I D 
R E L I G I O S A S 
P P . F R A N C I S C A N O S 
D í a 1 . — A las 
o c h o y m e d i a d e 
l a n o c h e H o r a 
S a n t a a la q u e 
i n v i t a m o s a t o -
dos l o s f i e l e s c o n 
e l f in d e h a c e r 
u n r a t o d e c o m -
p a ñ í a a J e s ú s . — 
Dir i j i rá la m e d i t a c i ó n el P . J a i m e F é C o -
rro. 
D í a 1 3 . — A la s d i e z y m e d i a M i s a d e 
e n f e r m o s a N u e s t r a S e ñ o r a d e F á t i m a . 
D e s p u é s d e la M i s a p r e c e s e u c a r í s t i c a s . 
D í a 1 9 . — M i s a a S a n J o s é p o r l a s s o -
d a s d e l a s J o s e f i n a s y d e v o t a s d e l 
S a n t o . 
T o d o s l o s m a r t e s de e s t e m e s de m a r -
zo s e s i g u e p r a c t i c a n d o l o s t r e c e m a r -
t e s d e d i c a d o s a S a n A n t o n i o , t i t u l a r d e 
N u e s t r a Ig l e s ia . 
T o d o s l o s v i e r n e s de c u a r e s m a a la n 
dos d e la t a r d e e j e r c i c i o de l V in-cruc i s . 
L o s m a r t e s a l a s dos d e la t a r d e v e l a 
c o m p a ñ í a al S e ñ o r . 
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B E L L P U I G en t rev i s t a a . . . 
D. Miguel Artigues Gili 
D o n Migel Artigues y don Miguel Pastor, 
Alcaldes saliente y entrante 
E n e s t a h o r a cr í t i ca d e l a h i s t o r i a , e n 
d o n d e la r e s p o n s a b i l i d a d p a r e e c a r e c e r 
d e s e n t i d o e n a l g u n o s s e c t o r e s d e n u e s -
tra s o c i e d a d , e l p u e b l o d e Arta h a pre -
s e n c i a d o u n e j e m p l a r t e s t i m o n i o d e e n -
t r e g a a l o s d e m á s . N o s r e f e r i m o s al 
h a s t a a h o r a A l c a l d e d e n u e s t r o p u e b l o , 
d o n M i g u e l A r t i g u e s Gil í , q u i e n h a p e r -
m a n e c i d o c e r c a d e c a t o r c e a ñ o s al f r e n -
t e d e l A y u n t a m i e n t o . D u r a n t e e s t e p e -
r i o d o d e t i e m p o , a p a r t e d e s u s rea l i za-
c i o n e s , h a y q u e d e s t a c a r e l h e c h o sat i s -
f a c t o r i o p a r a t o d o s l o s a r t a n e n s e s de ha-
b e r p o d i d o c o n t a r c o n u n h o m b r e q u e , 
c o n s c i e n t e d e su d e b e r , n o h a r e g a t e a -
d o e s f u e r z o a l g u n o p a r a o b r a r con j u s -
t i c ia e n s u r e s p o n s a b l e c a r g o d e A l c a l d e . 
P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o y J e f e lo-
ca l d e l M o v i m i e n t o . 
I A I c o n o c e r s e la n o t i c i a d e q u e e l pa-
s a d o d ía 22 d e j a b a l a a l c a l d í a "L'amo E n 
(Miquel", t o d o e l p u e b l o e n g e n e r a l la-
m e n t a b a e l s u c e s o , c o m e n t a n d o l a r e c o -
n o c i d a b o n d a d d e s u A l c a l d e . E s u n d e -
t a l l e d i g n o d e t e n e r e n c u e n t a , c o m o lo 
s o n t a m b i é n l a s s i g u i e n t e s r e a l i z a c i o n e s , 
e f e c t u a d a s p o r e l iSr. A r t i g u e s G i l i d u -
r a n t e l o s a ñ o s 1957-H971: 
* H a s t a e l a ñ o 1967 s e p a g ó la c o n s -
t r u c c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o . 
* T e r m i n ó la p l a z a M e r c a d o d e ga-
n a d o y c o m p r ó la b á s c u l a M u n i c i p a l . 
* O b r a s p ú b l i c a s l l e v a a c a b o e l d e s -
v í o d e la c a r r e t e r a P a l m a - C a p d e p e r a , 
p e r o la p l a n t a c i ó n d e l o s p i n o s y ca l -
zadas l a t e r a l e s s o n a c u e n t a d e l A y u n -
t a m i e n t o . 
* C o n d u c c i ó n d e l a g u a p o t a b l e p o r 
t o d a s l a s c a l l e s y l a t u b e r í a d e s d o e l 
p u e b l o h a s t a "Sa F o n t d e la V i l a " , a 
2 k m s . d e d i s t a n c i a . E n d i c n a f u e n t e . 
C o n s t r u c c i ó n d e 3 p o z o s s e a p l i c ó e l 
a l u m b r a d o y c o m p r a d e 2 b o m b a s v e r -
t i c a l e s c o n f u n c i o n a m i e n t o a u t o m á t i c o , 
j u n t o c o n o t r o m o t o r b o m b a d e 60 mi l 
l i t ros hora, p a r a c a s o d e a v e r í a d e las 
d o s v e r t i c a l e s . 
* A s f a l t a d o d e c a s i la to ta l idad d e 
l a s cailles y p l a z a s d e l p u e b l o . 
* T o d a s las faro la s e x i s t e n t e s en 
n u e s t r a v i l la . 
A p o r t a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e al A y u n -
t a m i e n t o e n e l a s f a l t o d e t o d o s los ca-
m i n o s v e c i n a l e s . ¡Los c u a l e s son: carre -
t e r a d e S o n S e r v e r a , c a r r e t e r a d e las 
c u e v a s , barretera d e S o n S e r v e r a p o r 
"Xic lat i" , c a r r e t e r a d e "Sos F u i e s " ca-
r r e t e r a d e la E r m i t a , c a r r e t e r a d e M a -
nacor , p o r "Ses P a s t o r e s " , c a r r e t e r a C o -
l o n i a d e S a n P e d r o , c a r r e t e r a "Ca lo s 
cans" , c a r r e t e r a S a n S a l v a d o r y e n s a n -
c h e c a r r e t e r a d e "Es R a c ó " . 
* C o n s t r u c c i ó n d e l v a l l a d o d e l re -
c into d e la P l a z a C o n q u i s t a d o r . T a m b i é n , 
para e l c i t a d o r e c i n t o , s e c o n s t r u y e r o n 
300 s i l l a s y u n t a b l a d o . 
* L u m i n a c i ó n y e s f e r a n u e v a d e l r e -
lo j m u n i c i p a l . 
* C o m p r a d e l c o c h e f ú n e b r e . 
* C o n s t r u c c i ó n d e Varios g r u p o s d e 
" n i c h o s " e i l u m i n a c i ó n e n e l C e m e n t e -
rio. 
* M o n t a j e d e a l t a v o c e s para h a c e r 
los p r e g o n e s . 
* (Res taurac ión d e l H o s p i t a l y habí 
l i t a c i ó n , e n d i c h o l u g a r , d e u n o s loca l e -
p a r a la j u v e n t u d . 
* C r e a c i ó n d e u n c o l e g i o d e 2 . a e n -
s e ñ a n z a , c o n t o d o su m o b i l i a r i o . 
* C o n s t r u c c i ó n d e l a l c a n t a r i l l a d o e n 
cas i t o d a s l a s c a l l e s , e s t a n d o a p u n t o 
d e t e r m i n a r s e l a s r e s t a n t e s . 
* L a r e f o r m a d e la a l c a n t a r i l l a p r i n -
c ipa l , c o n u n o s t u b o s d e 1 m. d e d i á m e -
tro , e s t á e n c o n s t r u c c i ó n . 
* E n la C o l o n i a d e S a n P e d r o : a l u m -
b r a d o . 
* A s f a l t o d e m u c h a s c a l l e s . 
* U n m u r o a l o l a r g o d e l p a s e o m a -
r í t i m o . 
* E s c o l l e r a , p a r a e l r e f u g i o d e la* 
b a r c a s . 
* R o t u l a c i ó n d e t o d a s Las c a l l e s . 
* A p o r t a c i ó n d e l o s t e r r e n o s n e c e -
s a r i o s p a r a e n s a n c h a r l a c a r r e t e r a d e 
Ar^á-Pa lma. 
* [Aportac ión c o r r e s p o n d i e n t e e n la 
r e s t a u r a c i ó n d e l a s m u r a l l a s d e S a n S a l -
vador . 
* C o m e n z a d o ( en c o n s t r u c c i ó n ) la 
r o t u l a c i ó n d e l a s c a l l e s . 
* A l u m b r a d o e n e l C a m p o d e F ú t b o l . 
A c o r d a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o y e n 
t r á m i t e s , h a y , e n t r e o tras c o s a s : 
a s f a l t a d o c a m i n o "Ca'n C a n a l s " 
A s f a l t a d o c a m i n o "Se C o r b a i a " 
P r o y e c t o d e la e s t a c i ó n d e p u r a d o r a . 
P l a n o s d e u n C o l e g i o l i b r e a d o p t a d o 
( a p r o b a d o p o r e l M i n i s t e r i o d e E . y C.) 
C o m p r a d e t e r r e n o s v e c i n o s al C a m p o 
d e F ú t b o l . ( U n a p e q u e ñ a p a r t e s er ía d e s -
t i n a d a a la e s t a c i ó n d e p u r a d o r a d e a g u a s 
suc ias , y e l r e s t o a u n c o m p l e j o depor-
t ivo.) 
E l r e p e t i d o r d e T e l e v i s i ó n . 
P l a n o g e n e r a l y parc ia l d e L a Colo-
nia. P a r a h a c e r f r e n t e a t o d o lo dicho 
e l 31 d e D i c i e m b r e d e 1970, d e j a en Ca-
ja (en m e t á l i c o ) 1.843.445 p t s . P e n d i e n -
t e s d e p a g o h a y u n a s 100.000 pts . y apro-
x i m a d a m e n t e la m i s m a cant idad pen-
d i e n t e d e cobro . 
P e d i m o s u n a s p a l a b r a s p a r a BELL-
P U I G a d o n M i g u e l A r t i g u e s , qu ien ac-
c e d i ó a m a b l e m e n t e . 
oo — S r . A r t i g u e s , ¿para las citadas 
r e a l i z a c i o n e s t u v o s i e m p r e e l apoyo de 
todo e l C o n s i s t o r i o ? 
— S i e m p r e p u d e c o n t a r con la ayuda 
d e t o d a la c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . D e 
n o h a b e r s ido d e e s ta f o r m a n o hubiera 
p o d i d o ¡hacer cas i n a d a . E s t o y m u y sa-
t i s f e c h o de h a b e r t r a b a j a d o en equipo 
y d e p o d e r t e n e r p o r a m i g o s a t o d o s los 
c o n c e j a l e s y c o n s e j e r o s q u e h a n pasado 
p o r e l A y u n t a m i e n t o , d u r a n t e e l t i em-
p o e n q u e h e s i d o A l c a l d e . 
— ' ¿ D e s d e c u a n d o t i e n e a l g ú n c a r g o en 
e l A y u n t a m i e n t o ? 
—¡Desde 1942 , a ñ o e n que , el 12 de 
O c t u b r e , m e n o m b r a r o n G e s t o r . 
— ¿ Q u i e r e d e c i r n o s los n o m b r e s d e los 
A l c a l d e s q u e l e p r e c e d i e r o n y con los 
q u e V d . f o r m ó p a r t e d e la Corporac ión? 
— C u a n d o t o m é m i p r i m e r contacto 
con el . A y u n t a m i e n t o e s t a b a d e Alca lde 
d o n B a r t o l o m é F l a q u e r . El 4 d e sep-
t i e m b r e d e 1946 fu i r e e l e g i d o , es tando 
d e A l c a l d e d o n J u a n S a r d . El día 5 de 
d i c i e m b r e d e 1948 s e c e l e b r a r o n las 
E l e c c i o n e s M u n i c i p a l e s , a t r a v é s de las 
c u a l e s s e g u í c o n e l c i t a d o cargo . Día 10 
d e abr i l d e 1949 fu i n o m b r a d o P r i m e r 
T e n i e n t e A l c a l d e , c a r g o q u e l l e v é ha=ta 
1951, a ñ o e n q u e f u e e l e g i d o d o n Juan 
A m o r ó s . C o n e s t e ú l t i m o fu i Conceja l 
y t a m b i é n con d o n A n t o n i o Es teva , nom-
b r a d o é s t e , e l a ñ o 1953. A l c a b o d e tres 
?ños f u e e l e g i d o d o n M i g u e l Quetg las . 
E l 6 d e A b r i l d e 1955 d e j é e l c a r g o de 
C o n c e j a l , e n t r a n d o e l 10 d e A g o s t o de 
1957 c o m o A l c a l d e y el 20 d e l mismo 
m e s , c o m o J e f e l o c a l d e l M o v i m i e n t o . 
—¡Aparte d e s u l a b o r e n e l Ayunta-
m i e n t o , t e n e m o s e n t e n d i d o q u e es Vd. 
P r e s i d e n t e d e l ¡Sindicato loca l , ¿es así? 
—¡Desde su f u n d a c i ó n , e l año 1941 soy 
m i m e b r o d e l S i n d i c a t o y d e 1947 fu i e le-
g i d o p r e s i d e n t e d e l m i s m o , cargo que 
a u n s i g o i l levando. 
— A l o l a r g o d e e s t o s a ñ o s d e Alcal-
d e , ¿ r e c u e r d a q u é a s u n t o l e h a propor-
c i o n a d o m á s p r e o c u p a c i o n e s ? 
—¡El p r o b l e m a d e l a g u a p o t a b l e . ¡No 
o b s t a n t e , t a m b i é n f u e lo q u e m á s me 
a l e g r ó al c o n s e g u i r r e s o l v e r l o . 
—i¿'Mayor s a t i s f a c c i ó n ? 
— J u n t o con la m e n c i o n a d a a l egr ía que 
t u v e al p o d e r s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a del 
agua , p u e d o u n i r la s a t i s f a c c i ó n de ha-
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En la t a r d e d e l p a s a d o d í a 22 , e n e l 
salón de ac tos d e l A y u n t a m i e n t o , t u v o 
lugar el r e l e v o d e n u e s t r a p r i m e r a au-
toridad. S e r e u n i ó e l p l e n o d e la Cor-
poración b a j o la p r e s i d e n c i a d e d o n Ga-
briel T o u s A m o r ó s , q u i e n o s t e n t a b a la 
represen tac ión d e l E x c m o . s e ñ o r G o -
bernadir Civi l . 
A l &cto, q u e a c u d i ó n u m e r o s o p ú -
blico, e s t a b a n p r e s e n t e s l o s a l c a l d e s sa-
l iente, d o n 'Miguel A r t i g u e s Gi l i , y e n -
trante, d o n M i g u e l P a s t o r V a q u e r ; así 
como a u t o r i d a d e s c iv i l e s , m i l i t a r e s , e c l e -
siásticas, t o d o s l o s c o n s e j e r o s l o c a l e s y 
los a l ca ldes d e M a n a c o r y d e A l c u d i a 
C o n o c e m o s a l n u e v o A l c a l d e y d e él , 
es d e e s p e r a r q u e t r a b a j a r á d e f i r m e pa-
ra lograr u n a c o n t i n u i d a d d e a c i e r t o s 
para e l d e s a r r o l l o a s c e n d e n t e d e Arta. 
C o m o da to b i o g r á f i c o d e b e m o s s e ñ a 
lar q u e h a s i d o p r e s i d e n t e de l C l u b L l e -
vant, d e s d e s u f u n d a c i ó n . 
Padre d e t r e s h i j o s y, s u p r o f e s i ó n es 
la de J e f e d e c o n t a b i l i d a d d e u n a e m -
presa loca l . 
Cuando d o n M i g u e l P a s t o r sa l ía d e la 
primera s e s i ó n , a l a q u e as i s t ía c o m o al 
calde, l e p e d i m o s c o n t e s t a r a a las si-
guientes p r e g u n t a s : 
—'¿Le s o r p r e n d i ó la e l e c c i ó n ? 
— F u e u n a s o r p r e s a para mí , p o r q u e 
se ha e f e c t u a d o e n u n o s m o m e n t o s en 
que no se c o m e n t a b a e s t e a s u n t o . 
— ¿ C r e e q u e e l s e r P r e s i d e n t e d e l 
Club L l e v a n t ha s i d o la p r i m o r d i a l cau-
sa para q u e l e e l i g i e r a n a lca lde? 
—'Oreo q u e h a s i d o e l f a c t o r m á s i m -
portante; ya q u e o c u o a n d o u n cargo , co-
mo el d e p r e s i d e n t e d e u n c iub, es cuan-
do uno se da a c o n o c e r p ú b l i c a m e n t e . 
No es q u e con e l C l u b L l e v a n t h a y a he -
cho cosas e x t r a o r d i n a r i a s , ú n i c a m e n t e h e 
ber h a b i l i t a d o u n o s l o c a l e s , e n e l edi f i -
cio de l Hosp i ta l , para la j u v e n t u d . M e 
emocionó el h o m e n a j e q u e m e tr ibuta-
ron es tos m u c h a c h o s , q u e e l día d e m a -
ñana serán los q u e r e g i r á n n u e s t r o p u e -
blo. 
— F i n a l m e n t e , d o n M i g u e l , ¿es tá ape-
nado p o r d e j a r la A l c a l d í a ? 
— A l contrar io , m e s i e n t o m u y sat is -
fecho. H a c í a t i e m p o q u e d e s e a b a de jar 
el cargo; p e r o m i a l e g r í a al h a c e r l o , es 
debida a q u e sé q u e m e s u c e d e u n h o m -
bre de e x t r a o r d i n a r i a c a p a c i d a d para l l e -
var p e r f e c t a m e n t e la A l c a l d í a . 
Nosotros , p o r n u e s t r a parte , a ñ a d i m o s 
un h e c h o q u e d e m u e s t r a , u n a v e z más , 
su d e d i c a c i ó n a b s o l u t a al p u e b l o : S in 
gustarle d e m a s i a d o el fútbo l , ú l t i m a 
mente , se r e s p o n s a b i l i z ó d e la organi -
zación, c u a n d o é s t a p a s a b a p o r m o m e n -
tos d i f í c i l e s . 
Nada d e a d u l a c i o n e s ; ú n i c a m e n t e he -
mos q u e r i d o h a b l a r j u s t a m e n t e d e u n 
nombre e j e m p l a r . 
h e c h o lo q u e d e b í a h a c e r . P o r tanto , d o y 
la c u l p a al C l u b , d e q u e m e h a y a n n o m -
b r a d o a l ca lde . 
—(¿Cont inuará c o m o P r e s i d e n t e d e l 
C l u b L l e v a n t ? 
— Y a h e p r e s e n t a d o la d i m i s i ó n al v i -
c e p r e s i d e n t e ; p o r q u e e s l ó g i c o q u e n o 
p o d r é d e d i c a r m e al C l u b c o m o a n t e s l o 
hac ía . 
— i ¿ P o d r á lograr u n a a d e c u a c i ó n e n t r e 
su t r a b a j o y e l p u e s t o r e c t o r q u e l e ha 
s i d o conf iado? 
—'Es una de las cosas q u e m á s m e 
p r e o c u p a n . C u a n d o m e d i e r o n la n o t i 
cia, f u e lo p r i m e r o q u e e x p u s e . P e r o , 
yo s e q u e s i d e j o u n a s h o r a s e n m i tra-
b a j o , las r e c o m p e n s a r é con h o r a s ex -
traord inar ias . P r o c u r a r é c u m p l i r p r o f e -
s i o n a l m e n t e y c o n la r e s p o n s a b i l i d a d 
que , c o m o a lca lde , s e m e ha conf iado . 
— ¿ Q u é t i e m p o d e d i c a r á a l o s q u e -
h a c e r e s de la A l c a l d í a ? 
— T o d o s los d í a s l a b o r a b l e s e s t a r é a 
la d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o , d e 12 a 1 e n 
e l ^Ayuntamiento . 
•—¿Antes de n o m b r a r l e A lca lde , q u e 
h u b i e s e rea l i zado d e s e r l o ? 
— U n C o l e g i o d e e n s e ñ a n z a , en g e -
nera l , q u e d i e s e c a b i d a a t o d o s los n i -
ñ o s d e Arta, c o s a c o n la q u e e l h a s t a 
alhora a lca lde , d o n M i q u e l A r t i g u e s , ha 
t r a b a j a d o con m u c h a ac t iv idad . T a m b i é n , 
u n c o m p d e j o d e p o r t i v o y u n p a r q u e i n -
fant i l . 
—'¿Piensa l l e v a r a cabo el p lan o r o -
m o v i d o p o r e l S r . A r t i g u e s , r e f e r e n t e a 
la e s t a c i ó n d e p u r a d o r a d e a g u a s s a c i a s ? 
— E v i d e n t e m e n t e . M u y p r o n t o la es ta-
c ión d e p u r a d o r a s e r á una rea l idad . 
— ¿ T i e n e h e c h o s a l g u n o s p l a n e s d e ca-
r a al f u t u r o ? 
—(Después J e m u c h a s r e a l i z a c i o n e s de 
m i a n t e c e s o r , d e j a m u c h o s p r o y e c t o s 
s o b r e e l t a p e t e q u e e n t r e t o d o s s e m e -
r e c e , p o r s u a b u l t a d a labor , h a g a m o s 
r e a l i d a d . C o m o p l a n i n m e d i a t o es e l 
m e n c i o n a d o C o l e g i o . 
—(¿¡Confía e n la a y u d a e fec t iva d e al-
g u n a s p e r s o n a s , p o r e j e m p l o d e los con-
c e j a l e s ? 
— S ó l o sé q u e n o p u e d o l l e g a r m u y l e -
j o s , p e r o t r a b a j a n d o e n e q u i p o , u n i d o 
t o d o e l c o n s i s t o r i o , p o d r e m o s c o n s e g u i r 
m u c h o , para e l b u e n n o m b r e d e A r t a . 
Es l a b o r m í a h a c e r m e a c r e e d o r d e su 
a y u d a . S é q u e si f r a c a s o , é s t e s erá e x -
c l u s i v a m e n t e m í o q u e si s o y capaz d e 
c o n t a r con su a p o y o e l é x i t o será d e t o -
dos . A d e m á s , conf ío c o n e l a s e s o r a m l e n -
to d e l a l c a l d e s a l i e n t e , q u i e n m e h a ofre-
c ido s u to ta l a y u d a . Es to e s a l g o q u e m e 
a n i m a e n o r m e m e n t e p o r q u e s é q u e 
m e a y u d a r á y é l , n o h a y duda , e s e l 
m e j o r c o n s e j e r o , p o r su larga e x p e r i e n -
cia , q u e p u e d a t e n e r . 
A t r a v é s d e l p e r i ó d i c o loca l , q u i e r e d e -
c ir a l g o , c o m o A l c a l d e , al p u e b l o ? 
— P r o c u r a r é t r a b a j a r c o n e l m á x i m o 
c a r i ñ o para e l b i e n d e n u e s t r o p u e b l o y 
p a r a c o n s e g u i r l o e s p e r o d e t o d o s su apo-
y o . L e s p e d i r í a q u e n o p i d a n al a l c a l d e 
c o s a s e l b i e n par t i cu lar , p o r q u e é s t o 
n o e s a m o r al p u e b l o ; s i n o q u e cons i -
d e r o d e b e n p e d i r s e ú n i c a m e n t e e n b e n e -
f i c io d e la p o b l a c i ó n . 
B e l l p u i g s a l u d a r e s p e t u o s a m e n t e al 
n u e v o A l c a l d e , o f r e c i é n d o s e , a la vez , 
p a r a t o d o c u a n t o r e d u n d e e n pro d e 
Arta . 
O A R R I O S A N C H O 
Momento en q u e e l 
S r . T o u s A m o r ó s , 
h a c e e n t r e g a 
d e la s imbó l i ca vara 
al n u e v o A l c a l d e , 
Sr . Pas tor . 
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M u y a p r e c i a d o D . J u a n : D e s p u é s d e 4 
m e s e s , h o y q u i e r o p o n e r m e e n c o m u n i -
c a c i ó n c o n U d . p a r a m a n d a r l e m i s pri -
m e r a s i m p r e s i o n e s d e e s t e B u r u n d i . 
A u n q u e s e a r e a l i d a d q u e n u n c a e s tar-
d e c u a n d o s e l l e g a , s i b i e n a l g u n a s v e -
c e s e s t a n t a la e s p e r a q u e cas i p i e r d e 
s u p l e n o s e n t i d o . 
A n t e s d e m a r c h a r m e m e p i d i e r o n u n a 
c o l a b o r a c i ó n p a r a B e l l p u i g . C o m o b u e n 
a r t a n e n s e n o p o d í a d e c i r q u e n o y p r o -
m e t í m a n d a r a l g u n a q u e otra no t i c ia d e 
m i v i d a y e x p e r i e n c i a p o r e s a s t i e rras 
a fr i canas . 
El d í a 4 d e s e p t i e m b r e f u e m i p r i m e r 
c o n t a c t o c o n g e n t e d e co lor , la q u e l la -
m a m o s t e r c e r m u n d o . M u c h o h a b í a l e í -
d o y m u c h a s e r a n las c o s a s q u e m e ha-
b í a n d i c h o s o b r e e l Á f r i c a . E n m i m e n -
te s e h a b í a i d o g r a b a n d o u n a i m a g e n 
d e lo q u e p o c o m á s o m e n o s p o d r í a s e r 
e s e B u r u n d i , p e r o l l e g a n d o aquí m e h e 
d a d o c u e n t a q u e d e s d e M a l l o r c a , p o r m u -
c h o q u e a u n o l e d i g a n , e s i m p o s i b l e 
i m a g i n á r s e l o ; h a y q u e p a l p a r l o c o n l a s 
p r o p i a s m a n o s y v e r l o e n s u r e a l i d a d . 
S i b i e n e s v e r d a d q u e s e h a b l a d e p o -
breza y g e n t e e n v í a s d e d e s a r r o l l o , l l e -
g a n d o aquí la ú n i c a p a l a b r a q u e s a l e e s -
p o n t á n e a e s " m i s e r i a " . G e n t e q u e n o 
t i e n e n a d a y q u e l o e s p e r a t o d o . M e t i d o 
e n e s t a r e a l i d a d e s c u a n d o u n o s e da 
c u e n t a d e l o l i m i t a d o q u e s e s , u n o qui -
s i e r a e s t a r v e r s a d o e n m u c h a s m a t e r i a s 
y t e n e r b r a z o s p a r a l l e g a r a t o d o s l o s 
r i n c o n e s p a r a p o d e r i m p u l s a r f u e r t e -
m e n t e a q u e p o c o a p o c o v a y a n s a l i e n -
d o d e s u m i s e r i a e n u n a r e f l e x i ó n y 
c a m b i o d e m e n t a l i d a d p a r a ir c o n s t r u -
y e n d o u n m u n d o m e j o r e n d o n d e p u e d a 
r e i n a r e l p r o g r e s o y e l b i e n e s t a r y ca-
da c u a l t e n g a l o e l e m e n t a l para v iv ir . 
P a r a e l l o s n o h a l l e g a d o aún e l s e n -
t i d o d e p u e b l o , s u ú n i c o s e n t i d o e s e l 
d e la f a m i l i a , c o n s t r u y e n d o c a d a f a m i l i a 
u n c l a n m u y f u e r t e , s i e n d o e l p a d r e d e 
f a m i l i a e l s u p r e m o d e f e n s o r d e t o d o s 
s u s d e r e c h o s : f í s i c o s , m o r a l e s y r e l i g i o -
sos . C a d a f a m i l i a h a b i t a u n a choza , cons -
t r u i d a c o n c a ñ a s y f a n g o y c o n s ó l o 
u n o s m e t r o s c u a d r a d o s , e n la q u e n u n -
ca e n t r a e l s o l y e l a ire a d u r a s p e n a s , 
ya q u e n o c o n o c e n a ú n e l s i s t e m a d e 
v e n t a n a s . E n t o r n o a l a choza v a n s e m -
b r a n d o l o s p l a t a n e r o s q u e , a d e m á s d e 
s e r v i r l e s c o m o p r o t e c c i ó n , l e s d a n l o s 
p l á t a n o s d e s t i n a d o s , la m a y o r p a r t e d e 
e l l o s , a la f a b r i c a c i ó n d e c e r v e z a , su ú n i -
ca d i v e r s i ó n p a r a l o s d o m i n g o s y d Jas 
d e f i e s t a . E l ú n i c o c e n t r o v i ta l para r e -
u n i ó n d e t o d o s e l l o s e s la Mis ión , e n -
c o n t r á n d o s e l a s e s c u e l a s , c a t e c u m e n a d o s , 
d i s p e n s a r i o s , f o y e r - s o c i a l , e tc . e tc . Y 
c a d a M i s i ó n e n c o n t r á n d o s e l i m i t a d a , pa-
ra s u s c o n s t r u c c i o n e s ,al d i n e r o q u e l l e -
ga d e E u r o p a . 
Marzo 1971 
E n c u a n t o a l o s c o m p a ñ e r o s d e tra-
b a j o m i p r i m e r a i m p r e s i ó n h a s i d o muy 
p o s i t i v a , e n c o n t r a n d o m u y b u e n a acogi-
d a d e t o d o s y e s p e r a n d o e n t r e t o d o s po-
d e r f o r m a r u n b u e n e q u i p o , trabajan-
d o ¡muy u n i d o s e n b u s c a d e u n cristia-
n i s m o s ó l i d o , v e r d a d e r o y c o m p r o m e t i d o . 
E n t r e l o s v a l o r e s p o s i t i v o s ha cobra-
d o g r a n i n t e r é s e l s e n t i d o d e la l iber-
t a d . Mi p r i m e r a i m p r e s i ó n h a s ido que 
e l B u r u n d i q u e e s t á d a n d o u n a gran li-
b e r t a d , t a n t o i n t e r i o r c o m o ex ter ior , sa-
b i e n d o e l p o r q u é d e m i actuac ión y 
a c t u a n d o d e a c u e r d o c o n m i conciencia , 
s i n v i o l e n c i a s , o p r e s i o n e s n i estructuras 
q u e e n v e z d e p r e s e n t a r u n n í t ido cris-
t i a n i s m o , l o ú n i c o q u e h a c e n e s presen-
tar u n a faz b o r r o s a d e l m i s m o . Esta li-
b e r t a d e s la q u e d a á n i m o s a mi actua-
c i ó n y n o p e r m a n e c e r i n d i f e r e n t e ante 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s d e la v ida . Permi-
t i d m e q u e o s c i t e u n a s p a l a b r a s d e Hel-
d e r C á m a r a : " C o n o z c o v u e s t r a s inceri-
d a d y r e s p e t o v u e s t r a o p c i ó n . N o permi-
t á i s q u e h a y a i n d i f e r e n t e s a v u e s t r o al-
r e d e d o r . P r o v o c a d d i s c u s i o n e s . Que vues-
tra j u v e n t u d o b l i g u e a p e n s a r y a adop-
tar u n a p o s t u r a : i n c ó m o d a c o m o la ver-
d a d . e x i g e n t e c o m o la jus t i c ia" . Jóve-
n e s , a v o s o t r o s a h o r a m e d ir i jo por sen-
t i r m e m u y v i n c u l a d o e n e d a d y espíri-
tu . L a s m i s i o n e s n o e s t i e r r a d e negri-
t o s y o h i n i t o s , c o s a s t o d a s e l l a s m u y bo-
n i t a s p a r a e l f o l k l o r e m i s i o n a l , s i n o que 
h a y u n p u e b l o , y a s e a n e g r o ya s e a de 
o t r o c o l o r ,al q u e h a y q u e ayudar para 
q u e s e p o n g a e n c a m i n o , e n c u e n t r e su 
l i b e r t a d y l o s m e d i o s n e c e s a r i o s para 
sa l i r d e s u p o b r e z a . T o d o s a nuestro 
a l r e d e d o r p o d e m o s y d e b e m o s hacer al-
g o p a r a q u e n u e s t r a s m u t u a s relacio-
n e s s e a n cada v e z m á s f r a t e r n a l e s , im-
p r e g n a d a s p o r e l a m o r la jus t i c ia y la 
paz . 
P u e d e s e r q u e e s t a i n f o r m a c i ó n os pa-
rezca a l g o p o b r e , p e r o , p o r e l m o m e n -
to , e s l o q u e c o n o z c o d e e s t e Burundi 
ya q u e m i v i d a t r a n s c u r r e e n u n centro 
d e L e n g u a e s t u d i a n d o e l i d i o m a de l país; 
c o n t a c t o p e r s o n a l c o n la g e n t e aún no 
lo h e t e n i d o . U n a v e z m e t i d o en la mi-
s i ó n , e s t a n d o m á s c e r c a d e la gente, 
o s p o d r é d e c i r m u c h a s m á s cosas que 
ahora . 
P a r a t e r m i n a r q u i e r o a g r a d e c e r a to-
d a s a q u e l l a s p e r s o n a s q u e d e u n mo^o 
d i r e c t o o i n d i r e c t o s e e s t á n preocupan-
d o d e n o s o t r o s . Q u e e l S e ñ o r os bendi-
ga v u e s t r a a y u d a d e s i n t e r e s a d a hacia 
o t r o s h e r m a n o s m á s n e c e s i t a d o s . 
S i e m p r e a v u e s t r a d i s p o s i c i ó n . Vues-
t r o a m i g o a r t a n e n s e y h e r m a n o en 
Cr i s to . 
S E R V E R A . 
POR FAVOR 
Si conoce la dirección de 
un familiar o amigo intere-
sado por las cosas de Arta, 
comuníquelo a BELLPUIG. 
: BAUZA MuMm b a u z a 
DAMIÁN BAUZA 
E x p o s i c i o n e s : C / . Gral . F r a n c o , 26 - T e l é f o n o 209 - C / . 18 d e J u l i o - T e l é f o n o 85 
Fábr ica : C / . B a j o R i e r a , 10 y 12. M A N A C O R (Mal lorca) 
MPI Compañía de Inversiones, S. A. 
L E O F R E C E 
L a a b e r t u r a d e u n a c u e n t a c o r r i e n t e g a r a n t i z á n d o l e u n b e n e f i c i o m í n i m o 
d e l 13 % a n u a l 
F o r m a s d e i n v e r s i ó n p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e 5 0 0 . — h a s t a 25.000.—i 
I n v e r s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a la m e n s u a l i d a d d e 1.000 p e s e t a s c o n b a s e d e 
c r e c i m i e n t o a c u m u l a d o d e u n 15 % 
A ñ o s I n v e r s i ó n f i n a l T o t a l a p e r c i b i r 
10 1 2 0 , 0 0 0 . — 2 5 0 . 0 0 0 . — 
15 1 8 0 . 0 0 0 . — 5 4 0 . 0 0 0 . — 
20 2 4 0 . 0 0 0 . — 1 .250 .000 .— 
C o n s u l t e a n u e s t r o d e l e g a d o e n Arta: 
S e ñ o r i t a C a t a l i n a G i l i F l a q u e r - C a l l e A m a d e o , n ú m . 42 , T. 26 
D e l e g a c i ó n e n P a l m a : C a l l e G e n e r a l M o l a , 6, 1 . a D e p . 2.° T e l . 22 73 61 
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B O L E T Í N 
INFORMATIVO 
M A R Z O 1971 
B a í e c s 
El m e s d e F e b r e r h a e s ta t e l d e r e -
n o v a d o de l s c à r r e c s d e s d e l s q u e n e i x 
la pol í t ica local: n o u C o n s e l l L o c a l d e l 
Moviment , nous R e g i d o r s i n o u B a t l e . 
La noveta t m é s d e s t a c a d a é s la pre -
sència de la j o v e n t u t r e p r e s e n t a d a p e r 
quatre conse l l er s i u n r e g i d o r tota m e -
nors de trenta a n y s . 
P e r altra banda, p r e s t s e r à s o t m è s a 
les Corts el p r o j e c t e d e L l e i d ' A d m i n i s -
tració Local . L ' i n f o r m a c i ó q u e t e n i m 
d'aquest por jec te é s q u e la L l e i s erà 
e m i n e n t m e n t "apertur i s ta" . 
Si é s així p o d e m d e d u i r q u e la r e n o -
vació d e càrrecs j u s t acabada é s la pri-
mera passa d'un canv i , p o t e n c i a l m e n t 
radical, d e les c o o r d e n a d e s t r a d i c i o n a l s 
de la pol í t ica loca l . 
¿Com hauria d e s e r a q u e s t c a n v i ? E n 
veu d e la comuni ta t l e s n o v e s autor i ta t s 
haurien de "fer f e ina" , t reba l lar p e l b é 
comú, des l l igar-se d e i n t e r e s s o s i p r e -
sions part iculars o d e g r u p , e tc . A r a bé , 
no li ve al p e n s a m e n t a ta l c o m u n i t a t 
l'idea d e col·laborar, i n t e r e s a r - s e , op inar 
i sugger ir . A q u e s t a c o m u n i t a t p e n s a , e n 
general , "que h o f a s s i n e l l s" . 
P e r aqui h a u r í e m d e c o m e n ç a r i la 
miss ió d e les A u t o r i t a t s s e r i a d e p o t e n -
ciar i fomentar e l c a n v i d e m e n t a l i t a t , 
que e l s afers p ú b l i c s f o s s i n r e a l m e n 4 
públics d e s del n a i x a m e n t . 
IE1 q u e no p o d e m ob l idar é s q u e ¿i 
vo lem demanar r e s , d e m a n e m - h o a m b la 
mate ixa mesura q u e o f e r i m , si n o é s 
així, ca l l em. 
F O N E R S 
Artes plásticas 
La secc ión de A r t e s P l á s t i c a s d e l Club 
Llevant cerno en a ñ o s a n t e r i o r e s orga-
niza su expos ic ión d e A r t e para af ic io-
nados locales y r e s i d e n t e s en n u e s t r a 
villa. 
P o r ta l mot ivo se p o n e e n conoc i -
miento de los art i s tas q u e d e s e e n e x p o -
ner su sobras, p o d r á n d e p o s i t a r l a s los 
días SI d e Marzo y 1.° d e Abri l d e 8 a 
1 de la noche e n e l l oca l de la Caja de 
Pens iones . 
La expos ic ión s e i n a u g u r a r á CD. m.) el 
d ! a 4 de Abril p e r m a n e c e r á ab ier ta has -
ta el día 11 del m i s m o m e s . 
URGENTE, CUESTIÓN URGENTE 
Nuestro Presidente D. Miguel Pastor 
nombrado Alcalde de la Villa 
Su nuevo cargo le obliga a dimitir como Presidente 
La n o t i c i a ya la s a b í a n V d s . El P r e s i d e n t e d e l 
C l u b L l e v a n t ha s i d o n o m b r a d o a l c a l d e . C r e e m o s 
q u e n o s o t r o s , m i e m b r o s d e e s t e C lub , t e n e m o s m á s 
m o t i v o s q u e n a d i e para e s t a r o r g u l l o s o s , a u n q u e su 
n u e v o c a r g o l e h a y a o b l i g a d o a d i m i t i r d e la P r e s i -
d e n c i a . L o s q u e d u d a b a n d e lo p o s i t i v o y v a l i o s o d e 
n u e s t r a l a b o r e n p r o d e Arta, c r e e m o s q u e ya n o 
p u e d e c a b e r l e s la m e n o r duda , al m e n o s t o d o s l o s 
e s f u e r z o s h a s t a a h o r a r e a l i z a d o s h a n s e r v i d o para 
p r e p a r a r d e ta l f o r m a a M i g u e l q u e h o y o c u p a e l 
c a r g o d e p r i m e r c i u d a d a n o . 
— / S e s i e n t e M i g u e l d e f r a u d a d o d e s u labor al 
f r e n t e d e l C l u b ? 
—.¿Fracasado? H o m b r e . ( M i g u e l duda , p i e n s a 
m i e n t r a s s e l l e v a a la b o c a u n p i t i l l o ) . F r a c a s a d o , nn 
se . R e a l m e n t e e s p e r a b a m á s , cre ía q u e d e s p e r t a r ^ 
m á s i n - e r é s , e n e s p e c i a l e n t r e l o s " i n t e l e c t u a l e s " d e l 
p u e b l o , e s p e r a b a m á s d e e l l o s p e r o a la h o r a d e l a v e r d a d . . . 
¿ F r a c a s a d o ? ¿Se p u e d e s e n t i r f r a c a s a d o ? L a p r e g u n t a era cas i o b l i g a t o r i a p o r q u e 
p e n s a m o s n o s o t r o s q u e u n h o m b r e q u e h a s b i d o a g u a n t a r u n p e s o y u n a r e s p o n s a -
b i l idad tan g r a n d e c o m o e s e l cargo d e p r e s i d e n t e d e n u e s t r o Club , j a m á s s e p u e d e 
s e n t i r f r a c a s a d o , q u i z á s s i a l g o d e s i l u s i o n a d o , p e r o n o d e su l a b o r , d e su gr i to , s i n o 
d e la r e s p u e s t a , d e l a a y u d a e n c o n t r a d a . . . e n e s p e c i a l e n l o s " i n t e l e c t u a l e s " . P e r -
d o n e n q u e l o p o n g a m o s e n c o m i l l a s , p e r o u n o s e p r e g u n t a si e x i s t e n i n t e l e c t u a l e s 
en Arta. S e lo p e d i m o s a M i g u e l . ¿ Q u i e n e s s o n l o s i n t e l e c t u a l e s d e l p u e b l o ? A l c o n -
t e s t a r n o s q u e a q u e l l o s ique p o s e e n u n a carrera , a q u e l l o s q u e la s o c i e d a d , al m e n o s 
la n u e s t r a y q u i z á s a l g o e q u i v o c a d a m e n t e , l o s t i e n e p u e s t o s e n u n p e d e s t a l . Etilos 
n o t i e n e n e s a i n q u i e t u d q u e t e n e m o s n o s o t r o s , q u e e s la q u e d e b e r í a n t e n e r . R e s p u e s t a 
t a j a n t e d e l P r e s i d e n t e . R e í m o s e n t r e n o s o t r o s , r i sa m o t i v a d a p o r u n a e s p o n t á n e a 
frase "El los y a e s t a n c u l t i v a d o s " . 
— ¿ . . . ? 
— E n u n p r i n c i p i o c r e í a q u e p o d í a h a c e r s e m á s , c o n t a r con m á s c o l a b o r a c i ó n . 
P e r o a h o r a . . . A h o r a v e o q u e h e m o s h e c h o m u c h o . 
"Día 22 d e o c t u b r e d e 1967 t i e n e l u g a r l a i n a u g u r a c i ó n of ic ia l d e l C l u b L l e v a n t . 
C o n t a l m o t i v o t u v o l u g a r t o d a u n a s e m a n a d e a d e c u a d o s ac tos . H u b o u n a e x c u r s i ó n 
a la Ta la ia M o r e i r a ; u n a r e p r e s e n t a c i ó n t e a t r a l p o r la C o m p a ñ í a '"lArtis", p r o y e c c i ó n 
d e c i n e a m a t e u r , o r i g i n a l d e D . (Antonio R iera ; c o n f e r e n c i a s a c a r g o d e D . A n t o n i o 
M u s y d e D . J. M a s c a r ó P a s a r i u s " . . . 1 
— ¿ L o m á s p o s i t i v o d u r a n t e e s o s c u a t r o a ñ o s d e P r e s i d e n c i a ? 
—(Esta u n i ó n q u e e m p e z a m o s a v e r e n t r e e s t a j u v e n t u d a r t a n e n s e y n o s o t r o s m i s -
m o s , q u e s i e n d o m e n o s j ó v e n e s , n o s s e n t i m o s m á s u n i d o s q u e n u n c a . 
M i g u e l n o h a o p t a d o p o r r e s p u e s t a s e x t e n s a s , p o r c o n t e s t a c i o n e s q u e s o l o s o n 
la r a m a d e l árbol . E s t a v e z h a ido h a s t a la m i s m a raíz; la u n i ó n . D e s d e q u e lo cono-
c e m o s s i e m p r e ha l u c h a d o p o r e l la , y h a c o n v e n c i d o a m u c h o s d e la g a s t a d a y t íp i ca 
f rase : "La u n i ó n h a c e l a fuerza" . 
"El v i g o r o s o C l u b c u l t u r a l L l e v a n t q u e s o l a m e n t e c u e n t a c o n cas i , a p e n a s u n 
a ñ o d e e x i s t e n c i a , c u e n t a e n s u h a b e r , e n t r e o tras a c t i v i d a d e s r e a l i z a d a s , var ias c o m o 
u n a A u l a d e T e a t r o , e n la q u e e l s o c i o D . S e r a f í n G u i s c a f r é p u s o e s p e c i a l e n t r e g a , 
y e n e l la p u d i m o s o i r l a s e l o c u e n t e s c h a r l a s d e p e r s o n a l i d a d e s c o m o J u a n B o n e í , 
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J a c i n t o P l a n a s , A n t o n i o M u s , J a u m e V i d a l A l c o v e r , A l e x a n d r e B a l l e s t e r , S e r a f í n G u i s -
cafré , A n t o n i o S e r r a y e l P . ( R o j o . . . " 1 
— ' ¿ N e g a t i v o ? ( A q u í si d u d a l a r g a m e n t e , p a r e c e c o m o si e s t u v i e s e p r e p a r a n d o u n a 
ser ia s e n t e n c i a ) N o c r e o q u e e l C l u b h a y a h e c h o n a d a n e g a t i v o , a u n q u e p u e d e q u e 
a l g u i e n n o p i e n s e l o m i s m o , p e r o s i e m p r e h e m o s i n t e n t a d o u n i r . . . 
¡Insiste e n l a u n i ó n , p a r e c e c o m o si e s t a p a l a b r a l e t u v i e s e o b s e s i o n a d o . ¿ A c a s o 
h a s i d o e s o lo m á s d e s t a c a b l e d e su p r e s i d e n c i a , s u m á x i m o o b j e t i v o ? 
"La s e c c i ó n d e A r t e s P l á s t i c a s d e l C l u b L l e v a n t c o m o en a ñ o s a n t e r i o r e s o r g a n i z a 
s u e x p o s i c i ó n d e A r t e . . . " 2 
— ¿ N o l e p a r e c e q u e e l C l u b L l e v a n t e s t a a l g o c e r r a d o , q u e p a r e c e a l g o s a g r a d o 
e n d o n d e n a d i e p u e d e e n t r a r ? 
— Q u i z á s s i p e r o e l c u l p a b l e d e e s e p o s i b l e h e c h o rad ica e n q u e e s t e m o s i n s t a l a -
d o s e n u n l o c a l d e la P a r r o q u i a . M u c h o s v e n es ta c e r r a d u r a a causa d e e s t e h e c h o 
y o t r o s v e n u n p o r t a l m u y g r a n d e , t o t a l m e n t e a b i e r t o a c a u s a d e l m i s m o m o t i v o . 
S e r í a m u c h o m e j o r p o d e r o o s e e r u n l o c a l t o t a l m e n t e i n d e p e n d i e n t e p a r a e l C l u b , 
p e r o . . . 
S i , h a h a b i d o g e s t i o n e s para c o n s e g u i r l o , h e m o s v i s t o var ios , p e r o p o r u n a razón 
u otra, q u e n o v i e n e al c a s o , l a s g e s t i o n e s e s t a n e n p u n t o m u e r t o . 
" T a m b i é n s e c e l e b r a r o n var ias e x c u r s i o n e s . A s i m i s m o e l G r u p o d e T e a t r o p u s o 
e n e s c e n a l a o b r a d r a m á t i c a d e A l e j a n d r o C u é l l a r "¡El B o s c d e la S e n y o r a A v i a " . . . 1 
" R e p r e s e n t a c i ó n a c a r g o d e l ¡Club (Llevant d e l a s o b r a s t e a t r a l e s ; "S iau B e n v i n g u t s " 
"Can M a n l l e u " "Eran T r e s R e y e s A z u l e s " "Els O d r e s " . . . 2 
— C u a n d o s e h a b l a d e c u l t u r a e n A r t e n s e g u i d a p a r e c e q u e l l e v a e m p a r e j a d o al 
C l u b L l e v a n t , c o m o s i e x i s t i e s e u n m o n o p o l i o c u l t u r a l . . . 
—¡Es u n a a c u s a c i ó n , q u e s in f u n d a m e n t o a l g u n o , a q u e l l o s q u e o d i a n lo q u e v a 
p o r ¡buen c a m i n o , n o s h a n l a n z a d o . P a r t i c u l a r m e n t e n o v e o e s e p r e t e n d i d o m o n o p o l i o 
p o r n i n g u n a p a r t e , e l (Club L l e v a n t es u n a d e t a n t a s e n t i d a d e s q u e p u e d e n f o m e n t a r 
la c u l t u r a . 
" P r i m e r c e r t a m e n l i t e r a r i o V i l l a d e Arta . B a s e s : . . . " 2 
—(Muchí s imos a m i g o s . E n e s o s c u a t r o años m u c h o s s e h a n g a n a d o m i a m i s t a d 
y y o m e h e g a n a d o la d e m u c h o s . P a r a mi e s o e s d e i n c a l c u l a b l e v a l o r . 
S e g u i m o s n u e s t r a char la , m i e n t r a s t a n t o v a m o s 'contando p e q u e ñ a s a n é c d o t a s q u e 
h a c e n q u e e l d i á l o g o r e s u l t e m á s a m e n o . E n c e n d e m o s o tro p i t i l l o . 
— ( A c t u a l m e n t e c o n t a m o s c o n u n o s 158 s o c i o s . 74 f u e r o n f u n d a d o r e s . 
— E s i n d u d a b l e q u e e l C l u b n o e s l o q u e d e b e r í a s e r . E s o d e m u e s t r a q u e fa l l a . 
¿ D ó n d e c r e e q u e s e p r o d u c e e l f a l l o ? 
—(Los e s t a t u t o s p r o v e e n u n a l a b o r e n e q u i p o e n c a d a s e c c i ó n y c o m o q u e e l l o 
n o se l l e v a a cabo , h a c e q u e la m á q u i n a n o d e l o s r e s u l t a d o s q u e ser ía d e e s p e r a r . 
— R u m o r : C o n e s t a d i m i s i ó n e l C l u b acabará . 
—lEs u n c u e n t o , y o n o soy , n i m u c h o m e n o s e l C l u b . 
P u e s y a v a l e , l o s c u e n t o s para l o s n i ñ o s . 
— Y o n o a b a n d o n o e l C l u b , e s o q u e q u e d e c laro , si h e p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n 
d e la P r e s i d e n c i a h a s i d o p o r q u e c r e o q u e e s l o m á s c o n v e n i e n t e p a r a t o d o s . P e r o , 
in s i s to , s i g o e n e l C l u b L l e v a n t . 
M i g u e l s i g u e h a b i é n d o n o s , n o s c u e n t a q u e u n d í a e s t u v o a p u n t o d e d i m i t i r , p e r o 
•que t o d o f u e u n a m a l a j u g a d a d e l o s n e r v i o s . N o s b a b l a d e l a s e r e n i d a d q u e u n pre -
s i d e n t e d e b e h a c e r g a l a . D e d o n d e h a t e n i d o q u e p o n e r s u a m o r p r o p i o e n m á s d e 
u n a o c a s i ó n . . . 
S r . D . J o r g e L l u l l ¡Riera 
V i e e n P r e s i d e n t e d e l C l u b L l e v a n t 
E s t i m a d o a m i g o y c o l a b o r a d o r : ¡Con m o t i v o d e h a b e r s i d o n o m b r a d o , p o r e l Exorno. 
S r . G o b e r n a d o r d e l a P r o v i n c i a , A l c a l d e P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o d e Arta, cargo 
al q u e t e n g o l a o b l i g a c i ó n d e d e d i c a r t o d a m i a t e n c i ó n p a r a e l b i e n d e n u e s t r o q u e -
r ido p u e b l o , l o q u e n o m e p e r m i t i r á c o n t i n u a r a t e n d i e n d o l a P r e s i d e n c i a d e l C l u b 
L l e v a n t , m e v e o o b l i g a d o a p r e s e n t a r mi d i m i s i ó n i r r e v o c a b l e , c o m o P r e s i d e n t e para 
n o e n t o r p e c e r l a b u e n a m a r c h a d e l C lub . 
L o q u e r u e g o h a g a s e x t e n s i v o a la J u n t a D i r e c t i v a y s o c i o s d e l ¡Club. 
A l m i s m o t i e m p o a g r a d e z c o s i n c e r a m e n t e a t o d o s l o s c o m p o n e n t e s d e n u e s t r o 
C l u b , t o d a l a c o l a b o r a c i ó n q u e h a n v e n i d o p r e s t á n d o m e d e s d e s u f u n d a c i ó n . 
D e s d e m i n u e v o p u e s t o d e A l c a l d e os o f r e z c o m i i n c o n d i c i o n a l a p o y o p a r a t o d o 
l o q u e p o d á i s h a c e r d e i n t e r é s p a r a n u e s t r o p u e b l o . 
U n abrazo 
F d o . M i g u e l P a s t o r " 3 M I G U E L G I L I II J A U M E S U R E D A 
Desde ahora; Club Llevant, segundo capítulo... 
1 R e v i s t a COiRT. P r i m e r a n i v e r s a r i o d e l C l u b L l e v a n t , d e Ar ta . O C a r r i ó y 
S a n c h o . N ú m e r o 575 , S e p t - 6 8 . 
2 B o l e t i n e s i n f o r m a t i v o s ¡CLUB L L E V A N T . 
3 Carta d e M i g u e l P a s t o r al v ice -IPres idente d e l C l u b , a n u n c i á n d o l e su d i m i s i ó n . 
2 3 f e b r e r o 1 9 7 1 . 
BASES DEL 
I CONCURSO DE CARTELES 
DE SEMANA SANTA 
1.°— P o d r á n p a r t i c i p a r a d e m á s d e to-
dos l o s a n t a n e n s e s , t o d o s l o s r e s i d e n t e s 
e n l a (villa. 
2 . ° — C a d a c o n c u r s a n t e podrá presen-
tar u n m á x i m o d e t r e s obras . 
3 . ° — L o s t r a b a j o s d e b e r á n real izarse 
s o b r e p a p e l o c a r t u l i n a . 
4 . ° — !E1 f o r m a t o o b l i g a t o r i o será de 
64 x 44. A t é c n i c a l ibre , asi c o m o e l t e -
ma, s i e m p r e q u e r e s p o n d a y a luda al 
c o n c e p t o r e l i g i o s o d e S a m a n a S a n t a . 
5 . °— E s o b l i g a t o r i o q u e e n la com-
p o s i c i ó n , f i g u r e u n m o t i v o u r b a n o local, 
( m u r a l l a s d e S a n ¡Salvador, campanar io , 
f r o n t a l o l a t e r a l e s d e l a parroquia , ect.) 
p e r f e c t a m e n t e i d e n t i f i c a b l e . 
6 . °— L a s obras se e n t r e g a r á n a D o n 
J u a n IMesquida, r e s p o n s a b l e d e Artes 
P l á s t i c a s d e l ¡Club, en l a ca l l e Monserra-
t e B l a n e s , 41 f i n a l i z a d o e l p lazo de ad-
m i s i ó n , d í a 2 d e Marzo , a las 10 de la 
n o d h e . 
7 . °— ¡Se c o n c e d e r á u n p r e m i o úrn>o 
d e m i l p e s e t a s , e l c u a l n o p o d r á ser de-
c l a r a d o d e s i e r t o . 
8 . °— E l j u r a d o p o d r á o torgar u n ac-
cés i t si l o c r e y e r a o p o r t u n o , y su fal lo 
s erá i n a p e l a b l e . 
S E C C I Ó N I N F A N T I L 
HOMENAJE DE 
NUESTRA JUVENTUD A 
D. MIGUEL ARTIGUES 
El p a s a d o d í a 2 8 e n e l loca? "Tots 
J u n t s " (¡C. iLlevant-O.JJE.) t u v o l u g a r un 
e m o t i v o y s i n g u l a r h o m e n a j e al ex-alcal -
d e D . M i g u e l A r t i g u e s . S e l e h izo en-
t r e g a d e l c a r n e t n ú m e r o u n o y f u e nom-
b r a d o s o c i o d e h o n o r d e d i c h o c l u b ju-
v e n i l . ¡D. M i g u e l a g r a d e c i ó profunda-
m e n t e e m o c i o n a d o , e l n o b l e g e s t o d e la 
j u v e n t u d q u e h a s a b i d o a p r e c i a r e l va-
l o r d e s u obra . 
RINCÓN DEL SECRETARIO 
E l p a s a d o d í a 25 t u v o l u g a r , e n n u e s -
t ro l o c a l soc ia l , u n a j u n t a ex traordina-
ria, c o n v o c a d a p o r e l V i e e p r e s i d e n t ? del 
C l u b d o n J o r g e ¡Llull, m o t i v a d a p o r la 
d i m i s i ó n d e l h a s t a a h o r a P r e s i d e n t e ¡D. 
M i g u e l P a s t o r . 
S e dio l e c t u r a a la d i m i s i ó n , presen-
t a d a p o r e l Sr . P a s t o r , c o n carác ter irre-
v o c a b l e . 
S e a c o r d ó : F i j a r f e c h a para la r e u n i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a d e s o c i o s m o t i v a d a para 
la e l c c i ó n d e n u e v o P r e s i d e n t e . Queda-
r o n f i j a d o s l o s p r ó x i m o s d í a s 19 (prime-
ra c o n v o c a t o r i a ) y 21 ( s e g u n d a convoca-
t o r i a ) . 
S e g u i d a m e n t e s e dio p a s o a la ses ión 
o r d i n a r i a . Q u e d a n d o a c o r d a d o : 
O r g a n i z a r u n a s e m a n a d e or ientac ión 
s e x u a l a c a r g o d e u n mora l i s ta , u n edu-
cador , u n m é d i c o , u n s i c ó l o g o y u n ma-
t r i m o n i o . 
O r g a n i z a r u n ¡homenaje al h a s t a ahora 
a l c a l d e D . M i g u e l A r t i g u e s Gi l i . 
O r g a n i z a r u n c o n c u r s o d e car te l e s por 
¡Semana S a n t a . 
I m p r e n t a P o l i t é c n i c a - T r o n c o s o , 9 - P a l m a d e M a l l o r c a D e p ó s i t o L e g a l P . M. 57 - 1969 
